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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui valuasi ekonomi objek wisata Taman Rusa Lamtanjong Sibreh dengan pendekatan biaya
perjalanan. Metode penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari data primer dan data sekunder.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu kepada individu yang secara kebetulan dijumpai atau
yang dapat dijumpai oleh peneliti. Jumlah sampel adalah 65 orang.
Estimasi valuasi ekonomi objek wisata Taman Rusa Lamtanjong Sibreh Aceh Besar Dengan Pendekatan biaya perjalanan diperoleh
dari pengujian dengan model OLS. Dari hasil estimasi, variabel yang mempengaruhi jumlah kunjungan adalah variabel biaya
perjalanan Rekomendasi dari penelitian ini adalah diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengkaji valuasi ekonomi objek wisata
Taman Rusa dengan pendekatan lainnya serta dengan karakteristik responden yang lebih variatif, berasal dari Aceh dan luar Aceh,
sampel melebihi 65 orang, dan variabel penelitian dengan metode valuasi ekonomi yang lain seperti contingent valuation method
dan choice model.
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